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Loltakuoro, johtaarouva Tynn-Mari Nyström.
Esitelmä:
»Ruokajärjestyksen merkitys maalle ja kan-
salle", lehtori Ella Kitunen.
Yhteislaulua.
ILLALLISET Hospiz Emmauksessa.
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